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[表1]｢雲上便覧大全J(慶応3年)雑掌一覧
???????????????????? ???
家 雑草 備考 家 .維掌 備 考 秦
維掌 備考正業見町 松永梅守 炎松 多村伊一瓶
久世 六角右兵衛大尉 ●.滋野井 応メ壷小鳩 .
i也田右近 千種 岸大路豊後 =消水谷 木村小平太■. 三室戸 林 備後 梅青
臭 .加嶋富三郎桂主脳 外 山 疋 田左京
宕作要人1四辻 ^百j敬剖; 豊岡
佐 々木主殿 愛宕 西卓也右兵衛石尾監物 ｣ヒ｣､路 前 川兵雄 二粧久世 苗木為 三郎
小倉 間中務 甘路寺 西亨也内匠 植松
沢 山蔵 人河皇青 . 森田左近 坂 上勝次
鹿田 弓削近江介 ●青木左兵衛大尉 ●薬室
- i度辺民畜S 深 梅内戒少允阿野 金崎 内記 p 山口左衛 門 稜小
路 方R谷右 兵術 .橋本 伊藤采女 ■ 勧 伸寺
立入加 賀守 ●五辻 岡本近江衣辻 井川主計
其 凹内記 大麻 川合右香淀 ●山本
戸田采女 立 入陸奥守 ●越川主計武者小路 前川兵剖; 左京苑 白川 村上
出塑守J●風早 森左仲 万里小路 東沖右近将 監 安 陪田備前守
押小路 香田右兵術大尉 ●北功 時
間神祇少史 ●高松 . 藤井消盲妃 - ラ音岡 .
青木治郎少丞 ●竹内 木下聞き也 山岡主鳩 坊城 浅野主脚 高辻 . 滋鳩掃 部
相楽 内記 山科筑前守. 岡本
左衛門鍍 川離i縫股 芝 山 三
木兵雄 五条 木村中国 桑J京靭n
田Ii;く大進 水野内戒高丘 友田内言己 池尻 片山民郎 耳と坊城 三上越
前守 .●飛鳥井 市的式部 棚柄大過 井上
内蔵安多宮 内 梅小路 鈴木主胎 蛸棉 永
田大和大接 ●.柾亨皮 棚橋綴 郎 ` 岡崎 一 曹 関内
記 消1岡 中川安 人沢山丹治
J 森本金吾 西洞院 吉 田右脳野宮 西池大王隅少進 ●岸木縫一旺之助 山凹小脳大塚兼良梯 四条 金 凹左術 門 平松 ■文盲野幡判圭
今城 日中右近 塊川一弓中正忠 ●
助川l但鵜Wr*** . 山科 ..′ト林左端大
允 ●滋谷 岩井右御門 .中御 門 渡辺伊純 . 松 til左 近ff生 交野 石
食大和持明 院 山本志煉 鷲Fi 本多勘,坪山■
石jF 辻井将甘岡本将監 紬小路 森本書
焚岐 l 近藤摘 記脚 . 招Jも右兵術 , 称号巧 秋 関谷五段 nJ-檎 TJ'q81主殿
秋中治郎 ■ ノヽ粂 - 大嶋左京 伏J疏 岡本埠
人東陸】 酉村 立殿 水軸湘 小泉越 後句三 ●
井上右近山本率臓 姐坂 言掛岐守 ●二ヒ御門 壬芋杉陰紬少允 ●高野 純tiJ金子車 . 七 粂 小 川大和 曽 u] 陶大
允上i令泉 中川 主水 高橋主税 屯岐美作介 ●近藤右近比と 町況 中城要人
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[表2]文化13年袖同文景下行米
???????????????????? ???
日付 ･.儀式 ` 三 下行額 . て備考.
.･'4.ll.御神楽御下行 70.53-上南座1.2.375石化､1右
三尋本代享節会十四方拝御下行 1.99.792 止 南座1.782石代､9.6
石 ､国柄座御下行.4.20■御








26.96 0.415石代近衛若君御元服昇殿御拝賀米 28.5 5石代
関東御転任御下行 53.185 0.9
67石代御神楽御下行 13.86
02475石代三節会御下行 163.35 2.97石代 .四方拝 27.22 495石代
亥年七月献科剖 (広橋 .清閑寺 .菜塞 ｣中山 .河蛸 .転法輪 .坊城). 53.407 6人半剖 (347.15匁).
.新嘗祭一.豊明節会下行'. こ
57.99 上南座1.01395石代.東照宮奉幣発退日時定御下行 61.3
1石代 .新嘗祭 222.336 3
B87石代1■∴ 36.426
6人半割 .(236.77匁)■.1029 7.12拝賀献
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商 苅 甫 如 甫 # 賢 封 世 #
帝 # # か層 恐 空 男 防 こヨ
i封 苅 節 # * 陣 陣 望巨)ヰ )ヰ
拙 盟 栴 肖L 佃 甜 滞 Bl蹄 * 汁 海岸# -ヽ
⊂■て■ ニ当 -JH=コ 佃 料 蔀 # 帥 Aa L～的 如 知 Fl-トー一～盟 ト.一T料 ⊂X)～ N～ Cn
～ くJt～ N～○⊃～Jl･
～ I.･■ト一～肖t ト.一日~･I* く▲)～刈 #
料一､ 帥 帥 a 坤 * 令岩をJL >肖L # rT 疎 疎 *ロヽ 蘇肖L如N⊂ 〉 W 市-斡Jヽtn ヽ1LADtO COド.一 くhJゝ EJJL .ヽJJi q
星 Jゝ. ⊂〉 ー■▲ q> ⊂〉 LAD ■｣ の 蔓 J'-■ヽ 塗(>⊃
○ヽ くつヽ衷 Fl Fl芹だ Fl 料 秤 芹だ Ft 群
Fl罪 洋 &S叫Ej Ejll
ll Ll 帥 LLLLl ll
l PtL市 市 蒔 市 帝 市 帝 蘇
市 帝 帝 帝 市1 汁 # 噺 # 汁
蘇 蘇 # 蘇 # ､ト i針 せ
袈 針 >卜 * せ * * -*･昔 ･昔 聾 慧 ･昔 普 聾 普 普 整 普 守
? # 叫 叫 韓 nut叫 叫 刺 □uL
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住吉社 藤森社 上御霊社 泉
涌寺大徳寺 能登総持寺 越前永平
寺 南禅寺金地院 相模遊行 越前誠照
伊勢慶光院 -■.信濃善光寺上人 長門
国分寺 誓願寺 円福寺.安登院 .
八幡正法者 長講堂 真如堂清水執行 日向宝満寺 南都西大寺
四条道場金蓮寺御影堂 (
? ? ? ? ? ?
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